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£ 1 p r i m e r a ñ o 
d e " A u x i l i o S o c i a l 
jurante todo un añ^ se ha estado oyendo el tintineo de 
las monedas en ías huchas latón d i de <Auxilio Social>.i 
Este sacrificio quincenal de treinta céntimos, que hemos 
veniao haciendo todos ios españoles, tenía para muchos una 
Éigniíicaci6í5, ptro era para otros una costumbre, y hasta 
enojosa ^ara algunos. Acaso sea asi para estos últimos, por 
que no se han puesto a pensar lo que «Auxilio Social> hace 
en esta üspaña sacudida por la guerra y la revolución 
salvadora. 
Nosotros queremos que todos, los que saben lo que dan 
y por qué io dan, y ios inconscientes, estén atentos en este 
paiance, que revela la eonversacíóa que ayer hemos tenido 
con el camarada Jefe de «Auxüo Social» de la provincia de 
León, Fernando K. de Verger. 
Hoy se cumple ei aniversario de la fundación de «Auxilio 
Social», nos dice. Con los treinta céntimos que se entregan 
en nuestras cuestaciones quincenales y con el producto q^e 
recaudamos con nuestra hcha szul, hemos podi lo instalar 
y atender 18 comedores y 2 cocinas de Hermaniad, que 
reparten mensualmente en toda la provincia más de 50.000 
comidas. 
«Auxilio Social» na solamente ha atendido las necesida* 
des de ios pueblos liberados, sino que ha ido como la vende 
a la herida, con la mayor urgencia a las zonas recién libera-
das, a llevar el pan de Castilla a los que habían sufrido del 
hambre y del látigo de Rusia. Los camiones de «Auxilio 
¡Social», cargados de alimentos, nuncios de la Nueva España, 
han atravesado los puertos y han recorrido las carreteras de 
León y Asturias llevando a La Pola, Santa Lucía, Lugueros, 
Araila, Cáimenes, B asdongo, Candas j Luanco a repartir 
entre las ruinas humeantes de los pueblos recién destrozados 
por los dinamítelos e' pan de Castilla y la esperanza en la 
España que renace. 
De Cármenes, Canseco y otros pueblos ha recogido 164 
personas, que fueron alojadas en Astorga, Sahagún y La 
iJaseza. Allí son asistidos solícitamente en nuestros come-
dores por nuesiras camaradas, que saben llenar con su 
afabilidad y cristiano trato el hueco que dejó en aquellos 
desgraciados ei afecto familiar. 
t^Estas gentes, acostumbradas a ver los finales desastrosos 
de aquellos viajes en coches y camiones a que les tenían 
acostumbradas las ñuestes de Belarmino y que preguntaban 
recelosas a dónde se ies üevabaj hoy ya, perdido el recuer-
do de los sufrimientos, bendicen al Cauidüo y a la Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N-S, que supo con-
cebir una obra de justicia como es esta obra nuestra y dan 
gracias a Dios que nos ayudó a llevarla a cabo. 
Sin detalles, esta es nuestra labor de un año. Labor ca-
llada que «Auxilio Soe al» ha sostenido, llegando a henr de 
mueite con su fecha al dragón de las privaciones y el 
hambre. 
Camarada jue nos lees, hombre cualquiera o mujer que 
entregaste los treinta céntimos en las cuestaciones quince-
nales, está es nuestra obra; la tuya también. Suscriptor de 
la fieha azul, que con tu aportación mensual fuiste el mejor 
apojo en nueatro trabajo, esta es tu obra y la nuestra, Fero 
en quien debamos poner nuestros ojos llenos de admiración 
y de agradecimiento, es en la mujer falangista, la mujer en 
abstracto, mujer de la camisa azul, qua no ha sentido fatiga 
en ei trabajo, porque es española y buena y sabe lo que ha 
ce por ei oien dei h^rm^no que lo necesita y concretamente 
enií, Merceditas, viuda del Cauaido de Castilla, mujer ad 
mirabie que ha ideado y ha sido el sostén de esta mano 
blanca de ia Nueva España, mano que acancia y que ..cura, 
mano que suaviza la dureza de ia otra, metida dentro del 
guantelete de hierro de ia guerra. Ya está cercano ei día en 
que estas dos manos se jumen en una eterna nupcia, ia ma-
J*Ü bianca para seguir naciendo el bien; la mano enguantada 
de hierro, para proteger su labor. 
Habrán llegado entonces los días de la paz y España ha-
brá empezado a estar arríoa, eon el esfuerzo de es?as doi 
manos, unidas en un mismo afán de eievarla y engrandecer-
la, no como aquellas otras de la historia vieja, la izquierda y 
la derecha, que se entrelazaban en íucha estéril para malgas-
tar su esfuerzo en destruirla, 
jArriba Españal 
M. 0£ CASTfiO 
Homenaje a los Caídos, en Sevilla 
Maravillosos discursos de los camaradas Ridruejo, Fer-
nández Cuesta y del ilustre general (Xueipo de Llano 
que tenemos los brazos abier nal, camaradería, entre t^dos 
tos. en los que caben todos los aquellos que desde el día en que 
que ttenPn el asilo de un cora- nuestro Caudillo alzaba la ban-
zón. dera nacional, arrastrando a lo 
Termina su brillante oración mejor del Ejército y de la ju-
haciendo una llamada a los ca- ventud, que se colocaron a sus 
detes que este día juran la ban-
dera, para que no reciban un 
alma de herederos, sino un alma 
dé creadores, ctm alma abne-,' 
gada y que sepan que al termi-
órdenes, adhesión fiel y fervo-
rosa hacia él, que le ayudemos 
sin reservas en la tarea empren-
dida de levantar a nuestra Es-
paña> tanto más querida cuanto 
nar la guerra, queda en España con más dolores la alumbremos, 
una tarea difícil y que tienen Porque tened presente qu<í 
que estar vigilantes de sus con- el Alzamiento Nacional,iniciado 
signas. - ' por el Ejército dentro del clima 
AI terminar su discurso el ca- que nosotros habíamos sabido 
marada Ridruejo es saludado crear, fué seguido por varias 
con una atronadora ovación que fuerzas civiles, que han venido 
dura largo rato. 
HABLA U N CAMARADA 
ITALIANO 
A continuación, un camarada 
la del Fascio Italiano dirige un sa-
ludo vibrante a la Falange y a 
España, en nombre del pueblo 
a polarizarse alrededor de las 
dos que representaban la anti-
tesis de la España que teníamos 
y por esto y porque es mucho 
lo que nos une y poco lo que 
nos separa, no podemos faltar a 
la cita que Dios nos ha depa-
rado de moldear a España a 
A las cuatro de la tarde de 
ayer, en el Coliseo España de 
Sevilla, se celebró un solemne 
acto en homenaje a los Caídos. 
Este acto, que debió haber 
sido celebrado por la mañana, 
en la Plaza España de la capital 
andaluza, hubo de ser aplazado 
para la tarde a causa de la lluvia 
torrencial que cayó durante to-
do el día- Sin embargo, no con-
siguió la lluvia deslucir el bri-
llantísimo desfile que el Ejér-
cito y Milicias efectuaron por 
la mañana. 
En el Coliseo España se ha-
llan represjentaciones de todas 
las autoridades civiles y milita-
res, de la Juventud Hitleriana y 
del Fascio Italiano. Destacaba 
la presencia en la sâ a de una 
nutrida representación obrara 
de las CONS, en la figuraban 
un grupo de mineros de 
región. 
A l levantarse el telón, una 
clamorosa ovación resuena du-
rante largo rato, siendo acallada 
por los cantos e Himno nacio-
nal, religiosamente escuchados 
por el público, que puesto en 
pie, saludaba a la romana. 
HABLA EL CAMARADA 
RIDRUEJO 
Comienza el camarada Ri-
druejo, Consejero Nacional de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J- O. N.-S. su 
discurso expresando las dos ale-
grías que asiente en este mo-
mento la de tener presente, 
físicamente, al camarada Rai-
mundo Fernandez Cuesta, com-
pañero del Ausente en los 
días difíciles y la de figurar en 
el acto la representación del 
Ejército, guía de España gran 
raíz nacional, dedicando unas 
sentidas palabras al General 
Queipo de LÍano. 
Hace constar su satisfacción 
por hallarse presente la repre-
sentación de la Juventud hit-
leriana y del Fascio Italiano, 
sailudando a las naciones amigas * incomparable amor a España- Hace luego una definición de 
de las que, dice, podemos estre-¡ También recuerda a Julio Ruiz la revolución, explicando las 
char la mano sin gesto alguno! de Alda, a Onésimo Redondo y causas que mueven a la roja y 
de servilismo, porque no teñe-1 a tantos miles de camaradas, los altos impulsos espirituales 
mos necesidad de ofrecerlas/pedazos de nuestra carne, gi- que inducen a la nacionalsindr 
como nuestros enemigos, trozos1 roñes de nuestra alma, que se calista. Explica la lucha que 
de la integridad nacional. ¡ fueron para siempre, por querer Falange sostiene por defender 
En este ambiente, añade, ve-* mía España mejor. al obrero, para buscar su bien-
nimos a celebrar la fiesta de' Pero, añade, no importa esa estar, pero huyendo del pro-
los Caídos, como nosotros he- amargura y ese sufrimiento, no ducto que va a Parar a la colec-
sabido celebrarla siempre, importa la sangre vertida, por- tivizacion y del que va a parar 
italiano y de su Duce, en su idio nuestro gusto, conforme a lí 
ma natal y termina en español 
anuncian do el próximo fin de 
la guerra, con la victoria de Es-
paña, de las fuerzas que manda 
el Generalísimo Franco, dando 
vivas a España, a Italia, a Fran-
co y a MuSsolini. 
CAMARADA RAIMUNDO 
FERNANDEZ CUESTA 
Al levántame a hablar este 
camarada, es saludado por 1̂  
muchedumbre con una clamo-
rosa y entusiasta ovación.. 
Comienza su discurso agra-
deciendo ai Caudillo las gestio-
nes que realizó para que pudie 
andaluces y a todos los espa-
ñoles. 
Hace un emocionante recuer-
do del Ausente, que todo lo 
tenía y todo lo dió, que fué en 
neas clásicas, formando un fren-
te homogéneo de combate que 
oponer a las fuerzas, que no 
creáis que se conformarán fá-
cilmente ^ desaparecer, y sin 
olvidar que debemos comenzar 
la tarea de la gobernación, don-
de hemos de demostrar al mun-
do que tenemos capacidad he-
roka, para morir por España 
y política, la necesaria para tra-
bajar y hacerla revivir. 




CUARTEL GENERAL D E I GENERALISIMO 
Sección de información. Esta 'o Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día de 
hoy, 29 de octubre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
^_En Asturias continúa sin novedad el reconoci-
miento y recogida de armamento y municiones. 
Se han restablecido completamente los servicios 
telegráficos y mañana circularán entre Oviedo y Nava 
los trenes regulares de los Ferrocarriles Económicos 
Asturianos. 
EJERCITO DEL CENTRO 
En el frente de Madrid, en las primeras horas de la 
noche de ayer, se rechazó enérgicamente un intento 
de ataque enemigo a nuestras posiciones de la Cuesta 
de la Reina, Majuelo y Casa Colorada. 
En los demás frentes, sin novedad. 
EJERCITO DEL SUR 
Sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 29 de octub e de 1937. Segundo Año 
Triunfal. De orden de S. E. el general jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martin Moreno. 
curso con los gritos de España, 
Una; España, Grande; España, 
Y no olvidéis tampoco que U ^ e , ¡Arriba España! ¡Viva 
no somos una fracción o parti- Franco!( siendo contestado uni-
do político, sino un movimiento . , , 
nacional que abarca a España nimemente por todos los con-
ontera y por consiguiente no curantes, que le tributan una 
ra salir de la zona ma'rxista, en podemos cruzar los brazos, ni clamorosa ovación, 
que se encontraba. Saluda a cerrarlos a todos aquellos que EL Q E N E R A L QUEIPO DE 
continuación emocionado a los arrepentidos de sus errores, 
vuelvan hacia nosotros sus afa-
nes de hermandad y deseos de 
cooperación, pero que tengan 
presente que nosotros, jugamos 
lealmente, enérgica y virilmente 
carcelado y perseguido por el y que no consentiremos que 
sólo delito sublime de su valor nuestros ^maculados campa-i 
y de su inteligencia, y de su mentos puedan ser manchados. ias representaciones de Italia y 
Alemania presentes, a las qu^ 
aluda. 
Aludiendo a la fiesta que se 
está conmemorando, hace un ca-
luroso y encendido elogio d^ 
los soldados, que vistiendo la 
L L A N O 
Comienza diciendo que des-
pués del maravilloso discurso 
df'l camarada Fernández Cues-
ta, él no debíai hablar, pero ha 
de hacerlo en consideración a 
VIUA 
Segunda Línea j 
Los camaradas pertenecientes a la tercera Falange de pri 
naera Centuria y a ia primera Falange de la segunda Cenlu 
fia, se presentarán a las 20 horas dei día de hoy en el cuarte-
Wlo, calle de Viliafranca, 3. 
SERVICIO DIURNO. —Los camaradas pertenecientes al 
séptimo Grupo, se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, de 30 oríubre de 1937.—Segando Año Triunfal. 
Saludo a Franco; ¡Arriba España! 
El subjefe de Bandera, José Lobato. 
ación Local de ia Sección Femenina de F. E. T. y de 
ias J. 0. N-S. 
Se ordena a todas Us camaradas se presenten sin excusa 
a*guna, mañana, día 31, a las nueve y media de la mañana 
J-n la Delegación Piovincial de Auxi io Social, a recoger las 
«uchas para la postulación qjae ha de celebrarse dicho día. 
Laja ta sin causa jastuicada será rigurosamente sancio-
nada. 
mo 
guerrera caqui, han ' caído de 
fendiendo a. España, con cuyo 
sacrificio se ha dignificado más 
sin hacer de nuestros muertos que aunque nos hayan arrebata- en beneficio de unos cantos E s p a ñ a ^ ^ ^ ^ 
bandera, ni espectáculo, sjinó do a «sto scamaradas, lo que privilegiados. , n_ „ . n . Fs. 
rindiéndoles el más P ro fundó lo han podido arrebatarnos es Nosotros queremos., contr celara aquí como en toda Es-
señalándoles la c e r^u recuerdo, sus enseñanzas núa> una tradición. 1 radición, paña, veo la oposición termi 
que vosotros, camaradas biso- como dijo José Antonio, no es nante y definitiva contra todos 
ños y camisas viejas, guardáis copia servil del pasado, sino eSns ant;iguos partidos caciqui-
en lo más hondo de vuestro co- atan de adivinar lo que los an- gobernados por una per 
razón v en lo más profundo de tiguos harían en nuestras cur * ' 6 , * 
vuTstras entrañas. cunstancias. Jerarquía Autori- sona. y secundada esta por un 
Expresa su satisfacción y su dad, Patria, Pan. Justicia, sen" 
orgullo al ver que a la hora a<r tido miUtar y religioso de la vi-
tual, en los momentos difíciles da. Estas son las normas de 
del sacrificio, cómo los camisas nuestra conducta. Y cuando el 
respeto y señalándoles ia cer-
teza de la supervivencia de 
nuestra decisión de seguir has-
ta la muerte su camino y su 
norma. Así, ante los muertos, 
solo hemos de decir estas pala-
bras: Camaradas caídos. ¡Pre-
sente! 
para tenerles más presentes, 
se ha situado en esta fecha, en 
xa techa de ia definición por el 
Ausente de la halange, en el 
29 de octubre, la Fiesta de los 
Caídos, fecha en la que sonó la 
voz exacta contra todo lo que 
odiamos y a favor detodo lo que 
nos enamora-
Nosotros, a^ñade, tenemos 
mucha fe. No eremos que na 
die pueda desviarjios- Los 
^ue han venido basta nosotros 
son gente de buen linaje, a los 
que podemos aceptar. No teman 
los camaradas que dudan que 
se pueda falsificar a nuestra Fa 
lange 
Explka a continuación lo 
que es la Falange, censurando 
a las izquierdas y a las dere 
chas, de las que siempre huyó 
nuestra organización, que no es 
de unas n1 de otras» sino de Es 
paña, que no qu^re servir Í 
ningún interés, ni de clases ni 
de personas. Nosotros, ¡dice, «O' 
mos gente fcoaesta y de España, 
viejas y los camisas nuevas han 
mostrado su espíritu de abne-
gación y de sacrificio. Siento, 
dice, el gran orgullo de vestir 
este uniforme y de afirmar mi 
fe nacionalsindicalista. 
Me pongo sin reservas al ser-
vicio rendido de la Falange ¡y 
creyéndome, añade, uno de los 
más auténticos depositarios del 
pensamiento de José Antonio, 
con este título, para mí el más 
preciado, os pido unión frater-
Estado Nacionalsindicalista es 
té sólidamente cimentado, en 
individuo en catda pueblo, pre-
sumiendo de liberales y demó-
cratas, eran la tiranía mayor 
que se puede concebir, pues ni 
siquiera perttiití¡an pensar. Y 
tonces España, cediendo a su compara la vida de la España 
pagado de tradiciones, si recia- ¿ e entonces con la de ahora, la 
ma una determinada forma de iterada, y dice que la verda-
representación simbólica, la Fa- ^ libertaid y democracia no 
lange, que tiene voluntad de . , ,., rt , . , „iiP 
Imperio creo yo, personaren- ^istia ni ha e^stido mas que 
te, que nada tendrá que obje-' en los países autoritarios, donde 
tra- 'cada uno vive respetando a los 
Con un canto a la. unión de' demás, por exigirlo así el que 
toda la juventud, Para ganar lal^irige a todos, 
guerra y la paz, termina su dis-
La Falange, añade, ha nacido 
para salvar a España. Yo he 
entendido siempre que en un 
pueblo donde no hay justicia 
absoluta, como base de su exis-
tencia., no puede haber engraa-
decimiento. Falange tiene qu® 
ser como el núcleo de dond^ 
irradien todas las energías con-
ducentes al engrandecimiento 
de España. Yo, sin haber pedi-
do el ingreso en la Falange, me 
considero dentro de ella, por-
que desde hace muchos años, 
mi pensamiento coincide con los 
postulados de ella. En España 
no puede haber ni derechas ni 
izquierdas' y la Falange debe 
funcionar como una maquina-
ria de un reloj, y es preciso que 
desde d más alto, el Generalísi-
mo, hasta el más bajo, tengan 
en cuenta que toda la maqui-
naria ha de ser de superior cali-
dad, desechando de manera ine-
xorable todos aquellos elemenJ 
tos que no puedan tener cabida 
en ese maquinismo perfecto. En 
el Generalísimo, se dan las cua-
lidades primordiales necesarias. 
Y Así España será una, grand* 
y libre, como lo será. ¡Arriba 
España! 
A l terminar de hablar el in-
victo general Queipo de Llano, 
la muchedumbre le aplaude y 
vitorea durante largo rato, so-
nando el Himno Nacional y el 
de Falange, que es cantado por 
todos los presentes, brazo en 
alto. 
Y así termina este acto, que 
ha revestido una sencillez y se-
veridad digna de los héroes caí-
dos a quienes está dedicado. 
^J^Cuando los soldudos regrese*! de sus trincheras, 
' ^ " y , al paso alegre de la paz, busquen los hogares 
que abandonaron, los encontrarán con lumbre 
~ y los encontrarán con pan y hallarán a sus hijos 
sanos en brazos de madres felices. 
F R A N C O Y 
S E a E N C A R G A N D E E L L O 
C u e s t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Durante todo el día de mañana domingo, 31, 
nuestras camaradas de la Sección Femenina 
realizarán en las calles una cuestación extraor-
dinaria con destino a A U X I L I O SOCIAL. 
Leoneses: Contribuid con vuestra aportación 
a esta grandiosa obra de hermand3d con los 
necesitados. 
m 
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H o y h a c e ^ u n : u n a ñ o 
q u e s e f u n d ó ^ a ^ k 
Una obra admirable 
Lo que ha hecho y lo que ŝe 
propone hacer "Auxilio Social" 
Ahora hace un arlo—ei 29 
¿e octubre de 1936—nacía 
modestamente en Valladolid 
( a Covadonga de la nueva 
Cruzada), una obra de justi-
cia social, que, como tojas las 
tendecidas poreiCieiO, esta-
ba destinada a tener un des-
arrollo prodigioso, be traía 
aei primer comedor para mu-l 
jeres y niños üesva ido», que 
Drotaba el conjur J aei impciu 
justiciero y renovador de Fa-
ifa nge. Recibió el nombre de 
»Auxilio de invierno>, p.rquc 
te orientaba preítrenitímeruc 
a prevenir ios es.ragos que e. 
ino iba a causar en ios noga-
i es deshechos por la gutna. 
rorque ei «Auxilio de taviei-
no» nació emre el hervor de 
una terrible iücna, que aosur-
üia 10aas las voiuatades y re-
cursos, jfarecia diíicn que en-
. entrasen eco, en tan tremen' 
aas circunstancias, otra ciase 
ue solicitaciones. 
if, sin emoargo, ei noble 
^ueoio castellano^ que eataoa 
cando prodigamcnie la bañ-
are ae ¡sus mejores nijos, na-
10 ocasión para animar con 
i. u calor una obra numanua-
na, que en otros países sóiu 
poana dcsanouarse en uias. 
de traoajo sereno y de paz. 
Una mujer que vcst aiaso-
caa de ura viudez nercica y 
icciei^d, id .rwCdts- oai.¿ 
cniiier, ue Kedondo, d»giia 
espesa que tue de Une ai mu 
ivedundu, veroo y m4r ir de 
raí auge, Caiuo en ios pnme-
IOS cuas ue la uruiaua, ae 
puso, sobreponiéndose a su 
legitimo doior, al neate de la 
oora redentora. Un solo co-
medor en la capital y di z en 
ios pueblos de la provincia 
son el primer truto de su ab-
negación admirable. Un am-
plio esp^uu evangélico m ins-
pira. 6un ajmiau^s a comei 
todos ioá niños que .o necesi-
tan, bin distUiC ón de ma .ees. 
Nu s- pregunta a ninguno dt 
qué Cumpa viene, sino cuanta 
es su neceaaad, para atender 
la. fres principies luíoroaan 
1a juvenil institución; «Que 
ningún español padezc* nam-
ore*. «Que ningún nogat sea 
ae espinas, impmcaoiciaente 
perseguido por la tristeza, ei 
irlo y el aoan iOiisj». «Que en 
ninguna lamí la española íalte 
un quenacer nunesto*. 
na ei desarrollo de .estos 
fines, Mercedes oanz Bacni-
iier y sus coiaDoradures» des-
pliegan un entusiasmo parejo 
ai ue los héroes de las tnn 
eneras. C. recen ue recursos 
y ios improvisan, instituyen 
xa «ücha azul», que compro-
mete a quien la nrma a su-
aina^irar ios articuics aümen-
ucios que se necesitan para 
ios comedores, cada uno can 
airegio a sus poaioiiidades. 
L.as muenacna» de la oeccion 
lemeuina salen a postu ar poi 
AOS pueDios. í pronto, desde 
V ttí.adond, la Deiia lusittu lón 
ae extieüde a las demaa regí 
ríes de iá ^sp^iia lucrada, ^e 
crean comedores en todas 
¿jarías. Unos comedores ale-
gres y optimistas, de mesnas 
nid*viduales, y vajilla relu-
ciente y putCia. dos manjares 
son coudimentaaos en ceci-
nas en las que resplandece 
la Higiene. Un Üspana no{ se 
NUESTRO CAUDILLO, al instituir oficialmente 
el Servicio feocial de la Mujer, encuadra en las 
tilas de ¿ L u d U Í f a y f a c í a l a las muchachas 
de España, que de este modo contribuirán a la 
formación de la Patria iSf ación ai-Sindicalista con 
el empuje de su ayuda moral—hecha fe, herman-
dad y disciplina—y de su eficiencia material. Y 
que a su vez recibirán de España, a través de 
^ M U Í Í O ^ ^O^CÍdt, una honda enseñanza de 
conocimiento humano, uaa amplia visión de las 
necesidades y anhelos de su pueblo, y un saber 
maternal y hogareño que hará de ellas las mujeres 
y las madres que la Nueva España necesita. 
i&IArJCÍÜú* yftyiaí el .30 de_ octubre de 1936 
auria su primer Comedor con cien niños, que eu^ 
. ^1 recibían alimento sano y t i ato aleare y j u v e n i l . ^ 
* ^^lUt/MiO- } $ ( M Í a í el 3Ü de octuDre de 1937^ 
asiste en sus Couiedores, Cocinas de Hermandad, 
^ G u a r d e r í a s Inlandies, Hogares para niños y Hoga-
^^res de lieposo para madres iraüajadoras, diaria-
mente, a mas de SETruNTA ÍVUL españ.les que 
hoy saben que ya no son palabras vanas entre 
nosotros la hermandad entre las clases y entre los 
hombres de Ebpana. 
habla hecho nunca nada se-
mejante. 
El 30 de octubre se abrió 
en Valladolid el primer come-
dor. Hoy, al cabo de un año, 
habrá abiertos 711. Hace un 
año eran asistidas las 1UÜ pri-
meras peisonas. Hoy este nu-
mero se ha ejevado a 73.136. 
Las 6.ÜÜÜ comidas que ss re-
partían mensualmeme ea 1936 
se han convertido hoy en 
4.968.744. 
fíl «Auxilio de Invierno» de 
los primeros días de la gue-
rra se ha convertido en ei 
«Auxilio Social», que aspira 
no sólo a dar de comer a las 
mujeres y a los niños, sino a 
facilitar ropas de abrigo, a re-
construir ios hogares rotos, a 
crear Cocinas ae Hermandad; 
Guarderías mfantnes; Jardi-
nes maternales; Hogares para 
niños; Hogares de repodo pa 
ra madres traoaj adoras, y Co-
lonias veraniegas. Y como 
meta asequible en un próxi 
mo porvenir, ai caior de la 
paz, la construcción ae vi-
viendas para trabajadores, y 
el cultivo del arte en ei bo-
gar. 
Más de 20.000 niños reci-
ben asistencia actualmeute 
del «Aux lio ¿ocial», cuyo 
gasto mensual retasa del me-
dio millón de pesetas. 5.UUU 
ati istias dé la sección feme-
nina trabajan en los comedo 
res, y cerca de 1.000 camara-
das se encargan de ia compa-
cada l a b o r aamimstraiiva. 
20.562.376 comidas se llevan 
repartidas en el año jque va 
transcurrido. |No puede ha-
ber prosa ni verso qu¿ tenga 
la elocuencia de estas cifras 1 
Todo esto, realizado en 
tiempos ae guerra, permite 
suponer 10 que podrá nacerse 
cuando se imponga la paz. 
La cazuelita de la Cocina de Hermandail 
O X 7 K l I s T T . O 
Entonces (dicen en una re-
ciente circular ios directivos 
de la institución) se protege-
rá al niño antes de que nazca 
a través de su madre, con po-
liclínicas, comedores, y ho-
gares para embatazadas, ma-
ares lactantes, inspección del 
trabajo femenino; fomenio 
del trabajo a domicilio; pro-
tección ai niño a través del 
ambiente familiar; inspección 
y mcjoíamiento de la vivien-
da; construcción de barriadas 
a.egres, sanas y ciaras; ense-
ñanza popular; reparto de ro-
pa nueva; de cunas, camas y 
enseres caseros; cocinas die-
téticas que permitan a todo 
enfermo poder segu r el regí 
men alimenticio recetado en 
ei hospital; hogares de repo 
so para maures trabajadoras; 
cuerpo de instructores iura 
les que l e ven hasta el último 
pueblo ias iaeas de pulcntua, 
oeileza y vigor; y servicio do-
miciliario para ayuda de ios 
nogares pobres. 
«Auxfiio Social», lacha ya 
con ra eiraquuismo, ¿a escro-
iuios.s y ¿a anemia, con noga 
res ae montaña y mar, que 
existen en Guipúzcoa. Vizua-
y¿», Andaiuciu, cialiá-t y tíx 
tremad.ra. D e todo lo que 
piensa realizar, es garantí^ de 
cumplimiento lo que lleva ya 
realizado. 
Ante esta gran obra de ver-
dadera regener^c ón, ningún 
ouen español debe per mane 
cer indiíereníe. (¿uien niegue 
su ayuda, quien se abroquele 
en u egoísmo inham no , na-
orá que tratarle como ene mi-
go, forque, tanto como las ba-
yonetas, el «Auxilio Social» 
está luchando por una nueva 
tíspaña. For la del pan y la 
justicia prometida por ei Cau 
dillo. 
Un reflejo vivo hirió mi 
vista y atrajo mi atención ha-
cia ella. La ví blanca^ leiu-
ciente, despidiendo un tenue 
Vüho por su boca ancha a 
medio tap^r. iba entre onas 
dos hermanas suyas, que la 
protegían y hacían resaltar el 
primor de su hechura. Una 
niña pálida, con c/jeras tem-
blorosas y desmadejamiento 
en la actitud, ias hacia pen-
der de su brazo derecho. In-
teresado y solícito, abordé a 
la nena: 
—¿Qué llevas ahí, precio-
sa?, ie pregunté. 
—La comida para mi mamá 
y mis hfcrmani:cs. Está enfer 
ma y no puede venir. 
—¿Y qué es ese cacharro 
tan bonito que llevas en ia 
mano? 
—La íiamb era que nos dan 
en la Cocina de Hermandaa 
—repuso mostrando ante mis 
ojos las caz usinas. Allí las 
ñaman ang&rülas, pero son 
dambreras. 
—Oye, nena, ¿y qué es eso 
de Cocina de Hermandad? 
—¿Usted no la conoce? Es-
tá ahí ai lado. £ 9 una habita-
ción muy blanca, c m muckos 
azulejas, donde unas señori-
tas de jf aiaí.ge nos dan la 
comida, purque no tenemos 
^ué comer desde que mataron 
a papá. También van a por 
vjomida mueños pobres y 
no ubres de mi barrio que 
están sm trabajo. 
Fero yo preterí acompañar 
a la nina, sugestionado a mi 
pesfct por la anga i i a, que en 
oada una de ias cazueliias lle-
vaba pintadas ¿as flecnas y el 
í'ugo y escritas las palabras 
de «Auxilio de invieino». 
Tengo gran simpatía por 
los objetos, por las cosas ina-
nimadas, parque ven y o>en 
todo, y lugetn a sab¿r mucho 
de los humanos, llenen su 
lenguaje, só o acc si ale a los 
iniciados, lenguaje que es 
preciso captai e in erpretar 
con hdelidad. 
Agudicé mi sexto sentido, 
y pude oír a la linda cazue-
ñta. 
•—¿Qué quieres saber, hom-
bre? ¿C)i es buena esta niña? 
¿Si es verdad que es pobre 
y no tiene qué comer? 
—No, no me importa eso. 
Qaiero que me digas lo que 
ves y oyes por las calles; que 
me hagas como una especie 
de memorias tuyas. ¿Qué dice 
ta gente,, cuando te ve pasar 
en las manos de un pobre 
hambriento? 
—Hiy de todo. La mayen 
parte se limita a comentar 
Lvorablemente el que se de 
de comei a los pobres. A'gu 
nos se atreven a decir que ya 
era hora de que en España se 
niciesen las cosas sin cica 
tena y con atnabi idad y buen 
gusto. Pero no todos piensan 
asi. Sin ir más lejos, el otru 
día se paro mi pequeña ama 
con una amiguita, y a poco 
pasó un grupo de tres seño-
res; uno de ellos tropezó can 
migo que iba muy ca.eniita, 
repela hasta la boca, y ai 
sentir ei calor en su mano se 
enfadó mucho. ¡«Vaya unas 
modas que sacan ahora para 
dar de comer a los pobresl 
{Les están acostumbrando a 
unos lujos, que no sé a dónde 
vamos a ir a pararl ¡Ya les 
daría yo luj s, si me dejaran, 
y al ¡Qae talia haráp^ra hacer 
la candad hacer estos despil-
tarros!» Mi dueña de ahora, 
se asu&tó y se marchó co-
rriendo. 
Asentí en silencio mientras 
continuaba hablando la cace-
rolita: 
—Cuando llegué al barrio 
de esta niña, se. oyeron oirás 
cosas. Lan comadres del ba-
rí io hablan a gritos siempre 
y me asustan, r̂ ero ya me ñc 
ido acostumbrando. En cuan-
to ven aparecer a los que 
traen las nambreras comen-
tan de puerta a puerta y de 
ventana a balcón: «Mira. ¡Ya 
vienen' ios de las na ¡ubres I 
¡ doy deben tener buen «CO-
CÍ» i 
—¡Oye, chical ¿Tiés apetito? 
Pues vete a apuntar para el 
«Auxilio». Y cosas por^i . 
tilo. Un día riñeron dos m 
j-eres de aquellas, porque lt 
había «encismao» a la ^ 
contra los «fascistas>. s e 7 * 
raron del pelo y todo. Yo n 
ví enel barro y me manché 
a cara. 
—Y dime, cazuelita: L T -
gusta la vida que haces?] Z 
—Ya lo creo. Prefiero esto 
a que me lleven unos hom 
bres feos que la gente UamJ 
asistentes, como a unas her-
manas que nacieron conmigo 
í o también quiero ayudara 
hacer el bien y la justicia 
¡Es tan bonito dar de cbmei 
a los que lo necesitan! 
Al decr esto, la cacerola se 
esponjó y yo adiviné que son-
reía tras el letrero de «Auxi-
lio de Invierno». Confieso 
que si al principio vine a elia 
por curiosidad y simple sim-
patía, lo que me dijo fué des-
pertando en mí un fuerte 
amor hacia el lindo cacharro. 
Tuve que despedirme for-
rosamente, pero no pude ale-
jar de mi memoria su imagen. 
Un día y otro la seguí, es-
piando a la nena a las horas 
de las comidas y marchando 
sobre sus huellas hasta que' 
la veía entrar en la covacha! 
que servia de albergue a la 
niña. Por la calle, iba tan em-
bebido en su contemp.ación, 
que casi todos ios días me 
topaba con algún trarseunte. 
Llegó a ser una obsesión para 
mi, y como único remedio 
decidí hacerla mía. Me sentí 
audaz y un día la rapté, apro-
vechando un descuido. Des-
de entonces, soy feliz porque 
la veo todos los días en mi 
habitación, encima del estan-
te que utilizo para mis libros. 
ARAUCANO, , 
^Mientras quede en España un solo hogar^ sin 
comida caliente, un solo huérfano sin ternura, ̂  
una sola madre desamparada, mientras queden^ 
en España tugurios de miseriaj ancianos que^ 
pasan frío, hombres sin trabajo, y niños sin^, 
alegría, ¿Ul^fa MtitiJÍ proseguirá su luchaj 
Servicio ftacional del Trigo 
De interés p a r u los tenedores de harina 
El "Boletín Oficial del Esta-
do" de 22 de los corrientes, pu-
búca la siguiente Orden; 
"Artículo 1.0 Todos lo* 
fabricantes de harina vienen 
.obligados a presentar declaran 
cion's jurada*, por duplicado, 
de las existencias de trigo y ha-
riña que obren en su poder aj. 
fnninar ¿L día 31 ae ^ctubr' 
del año actual, o que se encuen-
tren en transió a eilus consig 
nadas, incluso los depósitos de 
Particulares que aún conserven 
y que desde esta fecha quedan 
ext'nguidos, con la única ex-
cepción de los que sean propie 
dad del Estado. 
'Todos los demás tenedoras 
de harina, por cualquier otro 
concepto, están también obhga-
3 prestar declaraciones aná-
logas con referencia a esta mer-
cancía. 
Articulo 2° Estas dedara-
ci nes habrán de quedar entre-
ga d-'s en las Jefaturas provin-
ciales del Servicio Nacional del 
Trigo, y en Oficinas de Co-
rnos como envío cerciheauo a 
ias Micû auas jeiaturas pr^ci^a 
m«-ntc el 1 o 2 ae úo*^mott 
proxrmo, y con am-gio ai mo-
ueio onciai {Uf i ) , aei que sv. 
proveerán en las jeíaturutí j^io 
vencía íes o Comarcales respec-
tivamente. 
Artículo 3.0 Dichas deda/ 
tacones y su liquidación en tri-
go con arreglo a las coeficientei, 
que se determinaran en la for 
ma que a continuación se ordo 
na, servirán de base para abona 
.i Servicio Nacional del Trig1 
" r los declarantes, el importe 
Je pesetas 5,40 por Q. M . .df 
:ig<>', que resulta de aplicar c 
.rticuln 4 del Decreto 341. 
Artículo 4.0 El coeticient 
)* rci:so para determinar la cqui 
alencia de harina a trigo, s ra 
rd^n^do para cada provincia 
JOr las Jefaturas Provinciale 
[ol Servicio, las que en ti:do 
nompnto resolverán las dudas 
•ue pu*?dan presentaíse sobre 
as obligaciones de todo orden 
cumi>lir Por los declarantes. 
£1 artículo 9.° del Decreto número 341 de Or-
denación Triguera, ob'iga a los fabricantes de 
harinas a mantener una existencia propia de 
trigo y harina equivalente a la producción de 
30 días en trabajo constante y sin interrupción. 
EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO está 
decidido a exigir el cumplimiento de esta obli-
gación y advierte a aquellos fabricantes que se 
encuentren en la imposibilidad de mantener esta 
existencia, por causas justificada", soliciten dis-
miaución antes dei día 1 de noviembre próximo. 
Dich<' coeficiente de equiva 
1 encía, oscilará como norma ge 
neral ^ntre 1,43 y 1,20 COLÍNA: 
ponepentes ^ rendimientos de' 
ftarma ael 70 por 100 al 83 
por 100 y a los respectivos pe-
sos específicos. 
Articulo 5,° Todos los de-
clarantes a quienes se refiere es-
ta Orden quedan obligados a 
.egístrar detalladamente des^e 
el día primero de noviembre 
próximo inclusive, cuantas tran-
sacciones realicen con las mer-
cancías expresadas. 
Artículo 6.° Del importe to-
tal qw los declarantes vienen 
obligados a aportar al Servicio 
Nacional del 1 rigo, se descon 
cara un 5 por 100 en concepto 
Je bonficación y el importe lí-
quido resultante será ingresado 
antes del día 1 o de noviembre 
próxim0 en cualquiera de los 
Bancos de la provinciaj donde el 
Servicio Nacional del Tng" 
tenga abierta cuenta corriente, 
notificando a la correspondí nte 
Jefatura ptpvincial ej ingreso 
practicado. 
Artículo 7.0 El Servicio Na 
cional del Trigo comprobará 
•a exactitud de las declaraciones 
juradas a que hace ref renda 
está Ord^n, v-iniendo obligados 
;os declarantes a dar todo gene-
fiojBQ de facilidades al personal 
que se designe para el cumplr 
liento de esta misión. 
Artículo 8.° Las infracción 
íes de estas disposiciones serán 
sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 12 del 
Decreto-Ley de 2 de agosto de 
1937' ' 
En relación con lo dispuesto 
|n el artículo 4.0 de esta Orden, 
sta Jefatura Provincial ha -e-
ñalado el coeficiente d« 1*34 pa-
ra 1̂ que habrá de ser multipli-
cada la existencia de harina para, 
determinar su equivalencia en 
trigo. 
León, 28 de octubre de Í 9 3 7 . 
I I Ano Triunfal.—El Jefe Pro-
vincial, Jesús Gil Blanco, 
Asociación de Dueños 
de Cafés, Bares y Ho-
g ü J e t e s de León ^ 
ô Se participa a les industria-
les del gremio el traslado del 
domicilio social a la calle de 
Pérez Galdós núm. 9, 2.°, en-
cima del H. Asturgana. 
También se pone en cono-
cimiento de los morosos, que 
no han hecho efectiva la cuo*-
ta que les corresponde del 
donativo de veinte camas pa* 
ra la Junta Provincial Antitu-
berculosa, la necesidad de 
que pasen a recoger el recibo 
con toda urgencia, para evi-
tarse los perjuicios que pu-
diesen irrogárseles al no ha-
cerlo. 
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L a Cámara de Comercio 
La sesian mensual 
El miércoles, celebró la Cá-
mar Oficial de Comercio e 
Industria de la Piovincia su 
reglamentaria sesión mensual, 
que fué presidida por el setter 
González Puente, asistiendo 
buen número de vocales, 
¡Se üió cuenta ai Pleno de 
la correspondencia de trámi-
te, visitas oficia es y oirás ac-; 
vidades, y la Secretsría dió 
cuenta acerca dei informe que 
ha preparado sobre comercio 
exttnor proviLCidi, y ptra^ 
tuesiiones de orden económi-
co y social. 
Ratificó el Pleno el nombra 
miento hecho por ia Comisión 
de Gobierno en favor del vo-
cal D. Santiago tílancíi, para 
que repre&eme a la Corpora-
ción en la junta Provincial de 
Precios recientemente consti-
tuida. 
Se trató ampliamente de 
una propuesta dei vocal señor 
Castaño aceica de ias necesi-
dades en mateiia de traspor-
te, acordándose elevar al Üx-
ceientísicno Sr, General un 
esento, en ei que se expongan 
ias so.uciones que a juicio de 
ia Cámara cabe adoptar en tan 
importante cuestión. 
¡Segui jámente, el Sr. Presi-





C A F E - G R A N J A - B A R 
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U J E ^ J É L X J O 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V A 
Se admiten parturienta! y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL FADRH ISLA. 8 
Dr. Bernardo üranda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
ü Enfermedades del aparato digestivo J | 
•y de la nutrición; AI0 
Avenida Padre Isla, 39, De diez a doce 
LENTES -:- GAFAS •;- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
Oídoño U, |s LEON 
examen del Pleno, referente a 
las medidas que sea posible 
adoptar para acudir en auxi io 
y ajuda eíicaz de los pueoios 
de Ja provincia, destruidos 
por las nordas mrrxistas, y es-
pecialmente de ios comercian-
tes e industriales de dichos 
pueblos. 
Tras un largo d bate, se 
acuerda nombrar uua ponen-
cia que estudie urgentemenie 
un proyecto para llevar a ca-
ba dicho auxi.io, y cuyo pro-
yecto se someterá a las auto-
ridades, por si es posible sn 
ejecución. 
Una vez aprobado el estado 
de fondos, por comunicación 
de Secretarla, y de acuerdo 
con el Reglamemo general, 
se declaran oíiciaímeiiie cinc0 
vacantes en el Pleno CorpO' 
rauvo, cuya piovisión se *0m 
meterá a consulla de la Junta 
Técnica del listado. 
Y se levamó la sesión a m 
nueve de la neche. 
Fiesta de TOOOS LOS SANTOS 
SABADÜLL 
HOHTICÜLTOH 
Artísticas coronas, ramos, 
cruces, etc., de llores natu-
rales. *" ' 
Haga sus encargos en ^ 
LUCAS DE TUY, 15^2^ 
Clímea dental 
Teléfono i&o (25) 
Ordofio n, 7, pr«í. Leóo 
£ Bar t iw 
Nariz, garganta y (*'*** 
Bx-ayndantt d«l Dr. T«pi» 
Consulta de 11 « * 
Avenida del P. W»» ** 




Lg Conmemoración de los Caídos, 
1 en Salamanca 
acto solemne, J a pronunciado un magní-
En tico discurso el camarada Vélez 
nrd Una th-M g"1 
^ " t o solemne y ^"otx-
" -en Zamanca. 1 
na sido oraron de los 
P'r ^ I f marco antiguo de la 
^ Mayor, dondo la ^aian 
¿ celebrar sus actos, 
P ^Was viejas piedra, cuu 
Por911 a los reflejos marciales 
ced!^nt€ exactoya ias pala 
1,0 huevas, resonancias gran-
braS se reumó entero el pue-
di0áaí Salamanca, para rendir 
p;0 héroes muertos ¿u r cu' r-
3 dos0 Y testimoniarles 
dÍor permanente. 
- la gran P̂ aza se había al' 
X u n magnífico altar de cam-
Z3- Bajo el signo amado y 
paI1¿ de la Cruz y al pie de 
s7 un gran haz de flechas, ̂ ím 
Su imPeriai de España y de 
i^ee Española Tradiciona 
^ y de las J. O. N-S. 
Fuerzas armadas do Falange 
Ppañola Tradicionalista ocu-
'on la calzada, delante de-
plf,r v alrededor de la plaza, 
^afiliados a 13,0. O. N S- se 
jtaaroh al fondo de la misma 
laza y en el centro, un buen 
Lupo de afiliadas a la Sección 
Femcnma. 
Las autoridades se cOngrega-
ron en el Ayuntamiento, desde 
cuyo balcón presenciaron la ce-
rsmoia. Se hallaban presentes 
Gobernador Militar, el Go-
__ia,dor Civil, el Alcalde, re-
esentaciones de las embajadas 
emana e italiana y del Fascío 
y personalidades del Cuartel 
Genpral, así como el Jefe Pro-
cial y el Local de Falange 
pañola Tradicionalista y de 
J. Ó. N S. y otras represen-
taciones. 
Dio comienzo el acto, cele-
brándose el Santo Sacrificio de 
la Misa, que el inmenso gentío 
escuchó con reverente fervor, 
oficiando el Padre Serrano. La 
banda de Falange acompañó la 
misa. 
"- Terminada ésta, el Sr. Torre^ 
joncilío, dio lectura a la ora-
ción üe los Caídos. 
HABLA EL CAMARADA 
VELEZ 
Habla finalmente el camarada 
Vélez, que pronunció un conmo 
vedor discurso. Heno de hondo 
sentido patriótico, en el que 
dijo que la Fiesta de los Caídos, 
io era ya la fiesta de un grupo, 
«ino la de todos los caídos por 
España. Glosó el sacrificio he-
roico de estos héroes y la signi-
ficación de la fiesta. 
Dijo luego que se han acaba-
do los grupos y partidos polí-
ticos- Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N-S. 
no es ya ün partido, sinó un 
modo de ser, un pueblo en pie, 
anhelante de realizar la profecía 
magnífica del César Ausente. 
l odos los postulados de la 
Falange, continuó, se cumpU-i 
rán. Lo juramos por nuestros 
muertos, por España, por esta 
fe en una Patria mejor. Lo ju 
ramos nosotros y con nosotros 
Franco, el genial realizador del 
Nacionalsindicalismo. 
Alude luego a los partidos, 
políticos disueltos y dijo que 
en ellos hay gente utiUzabie, 
que puede prestar buenPs servi-
cios a condición de que vengan 
a la Falange Española Tradicio 
naiista con espíritu levantado y 
el alma limpia-
Terminó su discurso con una 
magnífica arenga a los camara-
üas de pernera línea y puso fin 
a sus palabras con gratos de 
i Viva Franco! ¡Arriba Espa 
ña! 
Seguidamente las bandas mi-
litares interpretaron los cantos 
e himno nacionales y el cama' 
radii Vélez dió nuevos gntoo 
de ¡Arriba España! ¡Viva Es-
pana! ¡Viva Franco!, que la 
muchedumbre contestó con cla-
mor unánime, desfilando a con 
tinuación las tropas en forma 
brillante. 
ei .frente de 
Un ataque r o j o a la L i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 
v i o l e n t a m e n t e r e c h a z a d o 
Navalcarnero.—La Ciudad 
b'n'Vtrsitaria íué objeto ei uia 
2&'o.e un nuevo ataque rO'jo. 
Los esfuerzos en esta ocasión 
han siao dirigidos por los mar-
xiste spbre el extremo norte 
dei Hospital Cínico, donde las 
'meas de ambos bandos están 
sepairadas por muy pocas doce-
nas de metros. 
Aprovechando la espesa nie-
bla, los milicianos rojos han 
intentado tomar por sorpresa 
! l ala izquierda del Hospital. 
Uespués de haber arrojado con-
tra el^dificio una lluvia de gra-
nadas y haber realizado t i -
ros de barrido sobre la retaguar-
V' 'M> ianzaron contra las trin-
Wí^ nacicnales, pero IQS le-
g'onarios que las guarnecen, ya 
^tumbrados a estos ataques, 
' ^ rCsP0ndido inmediatamen-
^_lanzando contra los marxis-
^a verdadera cortina de 
s> en tanto que sus ametra 
lladoras lanzaban sus proyecr 
tiieS centra ios parapetos enemi-
gos. 
Durante una hora, ios mar 
Xistas trataron üe aproximarse 
a ios nacionales, pero en nin-
gún momento pudieriOn fran-
quear la barrera de granadas y 
rmaimente tuvieron que retirar-
se los rojos, no sin dejar sobre 
el terreno muchos muertos, 
M A L TIEMPO 
San Sebastián.—Se señala en 
todo eL territorio liberado es-
pañol un recrudecimiento del 
mal tiempo. Numerosos ríos se 
han desbordado, causando im-
portantes daños. 
Por esta causa, las operacio-
nes se ven paralizadas, pues las 
líneas de trincheras están inun-
dadas, haciendo difícil el avi-
tuallamiento y movimiento de 
tropas. 
G r a n d e s F e r i a s 
^ ^ ^ i s B - . " d e 
toaa clase de ganado 
^ ^ ; en AJP 
GRADEFES 
Los días ó de noviembre I 
o de diciembre 
^(«colates "san Marcos" 
Bombones, ŷ cararaelos 
(H) de todas clases 
. . . l s * r « » T J O R S M r A C T O S , 
ĉ e Casimiro Diez 
^ « ^ ¿ f f c , , , . ™,0B0 LEON 
Sábado 36 de bctubfS de 19 37, 
Pilar Primo de Rivera, conde-
corada por>lReich s ^ 
Pág.3 
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LE1 gobierno del tercer Reich, 
al otorgar por orden del Füh-
rei y Canciller de Alemania a 
Pilar Primo de Kivera, Jefe 
Nacional de la Sección Feme-
nina de Falange Española 
Tradicionalísia y de las Jons, 
la muy distinguida condeco-
ración de la Cruz Roja Ale-
mona para damas, ha querido 
patentizar de esta manera sen-
cilla y solemne la extraordi-
naria simpatía y admiración 
que la gran nación amiga si-
gue la labor de esta dirigente 
del Movimiento salvador^de 
España. 
Pilar Primo de Rivera, con 
su admirable actividad para 
ahuyentar de la sociedad es-
pañola la amargura y el ren-
cor que una funesta propa-
ganda había infiltrado, se ha 
hecho acreedora a este seña-
lado galardón a sus excelsas 
virtudes, que tam oién corres-
ponde a lai valiosas colabora-
doras y en general a la admi-
rable Sección Femenina de 
Falange Española tradicio-
nalista y de las J. O. N-S. 
El XV aniversario, .de la 
revolución fascista^ 
reiegramas del Generalísimo y^del Fhü-
rer, a Mussolini. Continúan las ceremonias 
Béiiín.—Con ̂ motivo de 
cumplirse ei XV^ aniversario 
de la marcha fascista sobre 
Koma, el Fuhrer ha enviado 
a Mussoiim un teiegiama con-
cebido en termino» cordiaü-
snnos, recordando la visita 
de Mussolmi a Aiemamar Hit-
ier feacua al pueblo italiano 
por el XV aniversario de su 
Kevoiución fascista, que cons-
iiiuye un gran accmecimien-
10 nisiónco y termina hacien-
do votos por el bienestar del 
Duce y por su fecundo traba-
jo ai sei vicio de la nación ita-
liana y por los comunes es-
merzos germano-italianos en 
prw de la cultura y de la paz 
europea. 
Un .telegrama., del Seneralíelmo 
al Duce 
Burgos.—El Generalísimo 
Franco na enviado al Duce 
iViuósoiini ei siguiente telegra-
ma: 
«En ocasión de la gloriosa 
conmemoración de la marcha 
tasusta sobre Koma, proiun-
uamente emocionado por la 
cecisióa de V. E. de coudeco-
raí ame el aliar de la faina a 
las iamiiia 6 de ios legionarios 
muertos en hapana en deten-
ga de la civiiuación cristiana, 
quiero una vez más renovar a 
V. E. la íervorosa simpatía y 
admiración de tuda ia üspana 
11 Derada y comunicarle el 
acuerdo dei Gobierno Nacio-
nal de otorgar a las madres 
de los legionaiios italianos 
muertos en lucha contra las 
salvajes ordas comunistas, la 
¿dedada de Sufrimientos por 
la Jfatna. General Franco». 
Continúan las ceremonias de 
aniversario 
Roma.—Ayer continuaron 
ceiebiándose ceremonias de 
gignifi nación elevada, con mo 
tivo del XV aniversario de la 
revolución fascista. 
A las once de a mañana de 
ayer, la Plaza de Venecia 
ofrecía un aspecto ¿or mida ble. 
20.000 milieianos lascistas ar-
mados, representantes de io-
dos los batallones de Italia, 
formaban en la plaza. 
En el Altar de la Patria, 
muchedumbre de oficiales del 
ejército se agolpan. Las trom-
petas anuncian la llegada del 
Duce, que es acogida por un 
saiudo unánime. Mussolini 
depositó una corona de laurel 
sobre la tumba del Soldado 
Desconocido. 
Después de cantado el H.na-
no de xos Muertos, el Jefe del 
Estado Mayor de ios milicia-
nos empezó a citar ios nom-
ores ae los legionarios vomn-
larros caíaos en nerra espa-
ñola y condecorados por su 
valor, jcsta ceremonia va 
acompañada de salvas de 
ametralladora. 
Estos caldos son condeco-
rados, 7 con la medalla ae 
oro, 4=7 con la de plata y 28 
con la de bronce. 
Terminada la solemne cere-
monia, ei Duce desccLcuo del 
Aliar de ia Patria para asistir 
ai desüie de los legionarios 
en la Via del Imperio. 
^ 1 1 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D i N 
Tamaño 4 X 6l/, 
2,tíü pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT^ 
Tamaño 4 X tL1^ 
3,15 pesetas. 
Tamaño^B X 9 ' 
3,70 pesetas. 
Los heridos rojos, no pueden>9r 
ú curados ^ ¡̂mM 
*Perpignan.—Han llegado a 
Figueras nuevas expediciones 
de heridos y enfermos proce-
dentes del frente de Aragón. 
Como los hosi itales de Fi-
gueras estaban completamen-
te llenos, muchos de los mili-
cianos_heridos han sido en-
viados a otros pueblos de la 
comaroa. 
_4 Es de tad vertir que en el 
hospital de figueras, se caiece 
en absoluto de material de 
cura y medicinas. Hasta hace 
dos días, no existía siquiera 
alcohol, pues el que existía 
se lo bebieron oficiales rusos 
y de otras nacionales, que 
mandan las brigadas interna-
cionales. 
Se sabe que en los hospita-
les de otras localidades de 
ValeBcia y Madrid, también 
se habieron el alcohol de cu-
rar los oficiales extranjeros 
del ejército rojo. 
Milicianos rojos especialistas en 
atrocidades 
^Toledo.— Por documentos 
hallados sobre cadáveres y 
por declaraciones prestadas 
por varios desertores rojos, 
se saoe que en el ejército 
marxista están organizanloss 
destamentos de nuevas for-
maciones, compuestas porpes-




rán compuestos por compa-
ñías divididas en tres seccio-
nes de 25 hombres cada uoa 
y tendrán ,como fin llevar a 
cabo los métodos más execra-
bles de la guerra .civd, me-
diante rápidas incuasiones en 
territorio enemigo, 
¿asYa han sido constituidos 
algunos batallones, uno en el 
sector de Toledo y otros en 
el de Zaragoza, 
Los terroristasjojos^se ocupan 
de la represión aei tenor 
Salamanca.—La Prensa na-
cional comenta irónicamente 
la orden del gobierno rojo de 
Valencia, puolicaaa en ia Ga-
ceta, nombrando miembro de 
la conferencia internacional 
para reprimir el terrorismo, 
a Jiménez Asáa. 
La frensa señala el durísi-
mo calvario de los españoles 
que en la zona roja han suín-
do, y hacen constar que Ji-
ménez Asúa pertenece al par-
tido socialista, uno de los que 
más han intervenido en ia 
implantación de este estaao 
de pánico y terror que reina 
en ia zona marxista. 
El Sr. Oeman, encargado de for-
mar gobierno en Bélgica 
Bruselas.—Después de ter-
minadas las consuitas^por el 
Rey Leopoldo ilí, y de ser 
rechazado el encargo de for-
mar gobierno por ei Sr. Van-
^derveide, ha recibido este 
i mismo encargo el Sr. Demen, 
ministro de Finanzas del go-
bierno dimisionario. 
¡ E & J L I O X O - ' V X I O A . X i 
Revelado rápido y perfecto de carretee y copia». 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos eleotro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos,, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
lBd«f jatoacla, 4 — LEON — Taléfoso 1614 — Ayuitaio 19. 
Or. Félix Contreras Dueñas 
, 0e los Dispensarios Oficiales Antivenéreos de Madrid, 
Enfermedades de l a / i e l , Venéreo y Sífilis 
DefS a 5>n el .SANATORIO del DR. D. LEON PÉREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A-U) 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Ofrece al público m acreditada 
Ensaladilla O I 3D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
L a fiesta de San Marcelo, Patrón 
de la ciudad de León 
El éxito ha acompañado al 
Ayuntamiento leonés en su 
noble y patriótico intento de 
restaurar los antiguas cere-
moniales de la ciudad. La 
ñesta de San Marcelo, el Cen-
turión mártir, Patrón de la 
capital, ha sido la primera y 
mas fehaciente prueba. 
A pesar de la falsa y mala 
costumbre de ver a los Ayun-
tamientos democráticos sin so-
lemnidad ni señorío por la 
calle, ayer̂  al presentarse 
nuestro Concejo revestido de 
cierto mayor empaque, muy 
propio de la signiticación que 
ostenta, el pueblo gustó de 
la innovación y del sabor tra-
dicional y saludó con respeto 
el paso de la Corporación 
municipal. 
¿gjHa hacho ésta, por lo tan-
to, en esta su primera prueoa, 
una pequeña labor de ciuda-
danía, de educación del sen-
timiento popular para el res-
peto a la autoridad. 
En ocasiones venideras se 
perfilará y ensalzará lo que 
hoy es todavía ensayo. 
Dosde las tres de la tarde 
de la víspera, lució colgadu-
ras la Casa Consistorial por 
la fiesta del Patrón de la ca-
pital, como antiguamente. Y 
por la noche iluminó sus bal-
cones. 
Como vecinos de la Plaza 
de San Marcelo, se asocian a 
esto la Diputación, el Monte 
to a la ¡Catedral, a] buscar al 
Cabildo, con sus macaros y 
clarín y tambor. ¡Qué gozo 
experimentaron los viejos leo-
neses al oír la Marcha de la 
Ciudad, tocada por las calles! 
Iba eí Ayuntamiento prece-
dido de sus más altos y prin-
cipales funcionarios, alcalde 
de Puente Castro y Grupo 
Tradiciones Leonesas, todos 
en dos ñlás, cerrando marcha 
el Alcaide Sr. Usoz, con los 
concejales Sres. de Paz y 
González Regueral, los tres 
al medio, como principales 
representantes del Concejo. 
Asistieron, además, l o s 
concejales Sres. Diez,:i Her-
nández Manet, Alonso, Ar-
teaga, Sánchez, Albertos, 
Prado, Coderque y Rodríguez 
Barrios. 
Cuidó el orden del numero-
so público que presenció la 
procesión la Guardia Muni-
cipal. - ~ 
Ofició la misa en San Mar-
celo el Fenitenciario de la 
Catedral, br. Díaz Caneja, y 
predicó el beneficiado don 
Vitorio Campes. 
Canónigos y concejales se 
colocaion interpolados en los 
bancos, según uso antiguó, y 
el Sr. Alcalde a la cl<-recha 
del Deán (Suio que ocupaba 
el Rey de España en el coro). 
La paz y él incienso fueron 
dados como es costumbre a 
los dos Cabildos. 
A la bahaa, frente ai Ayun-
1 — > — • > — - , — — J — 
de Piedad y el Banco Herré-1 tamiento se despidieron éstos 
ro y ponen colgaduras e ilu-1 «haciéndose mutuamente re-
mina clon ,s. Igual hici: ron aí-f ciprocas cortesías» según dice 
gunos oíros vecinos, al darse' ei Ceremonial ieonés. 
cuenta de lo que significaba 
el acto del Ayuntamiento. 
Este colocó una preciosa 
corona de ñorés naturales en 
la Casa de San Marcelo (o 
capilla del Cristo de la Vic-
toria). 
A las nueve de la mañana 
de ayer, salió el Ayuntamien-
Fueron feiicüadoá el señor 
Alcalde y ios cancejales se-
ñores Ai Denos y Alonso, prin-
cipalmente, asi como el se-
cretario ¿r. Fraile y el jefe 
de ia Guardia Municipal por 




ticantes de León 
^ ^ l A N U.N.C I Q J I ^ 
Porael presente anuncio se 
hace saber a todos los Prac-
ticantes que se encuentren 
prestando servicios como vo-
luntarios a la Causa Nacional, 
bien Milicias o_ Ejército, lo 
comuniquen a la mayor bre-
vedad a este Colegio, en Or-
deño II núm. 33. 
Igualmente se advierte a 
las familias de compañeros 
que hayan sufrido muerte, he-
ridas o perjuicios en fc-ús bie-
nes, con motivo del Glorioso 
Movimiento, a manos de los 
del Frente Popular, lo comu-
niquen también. 
Estos datos son necesarios 
para una estadística Sanitaria 
que con urgencia pide Bui-
gos. 
Se^encarece^a todos ia má-
xima^exactitud en los datos 
que se solicitan. 
León, 27 de oclubie de 
1937.—iegundo Año Triun-
fal. —P. la Directiva: El Pre-
sidente, Manuel Moreno. El 
Secretario, Juan Galán, 
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GARA€£ I B A 
Automóviles OUPIHILJ T accesorios ©n genera 
Estación de engrase j reparaciones 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Bmeo Nuevo, 2 LEON Teléfono 
Aspirantes 
telefonistas 
O D t e n c í ó n r a p i d í s i -
m a d e d o c u m e n t o s . 
Agencia C a n í a l a p i e d r a 
K I F O JÜ L 




Bobiñages en general. 
Ramiro Baibuena, 16.—León 
Teléfono 1457 
J u a n P a b l o s y G.a 
FABRICA DE EMBÜiTDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P, Isla, 21 
Telefono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
EMliüíTOUS 
i ñ 
E U L A U O A L V A R E S D E L A F U E H T E 
CwWrats - RtprttntulMM 
Negociación de Traniportei ráp 
Teléfono 10QI - LEÓI* - (Trobaio del Camino) 
Almacen&s de T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria • Calefacción - Saneamiento 
Aitículoi para meta y cocina — Aparatoi de luz. 
Linoleum de todai claaei — Fersianai—Quitalodoa 
Herramientas — Cerrajeiia — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeccrcmoi i « vifita o consulta de precios 
Flasa ¿t Santo Domingo, nénij i 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
F a r m a c í a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de la aocne a nueve 
de ia mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Eiectra 
^amón y Cajal, 5.̂  León 
Teléfono 1460 
1 M . 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
. exlranjeras. 
Consultas: De 10 a Í2y de 4 a 6 




Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VII, 4 León 
Li v ' i IMIM iiiiM«iWinf»i 
Sábado 30 de octíj 
LA CHARLA DEL GENERAL 
Buenas nochü, señores 
¿Laj¿opinióaj de Ja ¡España 
digna, acostumbrada 6a ver a 
nuestro Ejército obtener con-
tinuas victorias, liega en sus 
anhelos omcho más allá de lo 
que^puede conceder la razón. 
Ayer llamaron por teléfono, 
incluso de varias provincias 
andaluzas, preguntando si era 
verdad que había sido ocupa-
do Madrid. iNo cabe la posi-
feilidad^que por las fuerzas 
que lo deúenden pudiese ocu-
parse la capital tan rápida-
mente, ni que los elementos 
de orden desaquella capital 
pudieran haber hecho lo de 
Gijón o Santander. 
Fero hay que pensar en los 
elementos que puedan actuar 
sobre la moral Mdel ejército 
rojo y de la población de 
Madrid. Es seguro que el ru-
mor de aMadrid tuvo origen 
enalgo^y según mis noticias 
ese algo podría naber sido 
los sucesos que ocurrieron en 
Madrid al saberse, por las 
proclamas que arrojó nuestra 
aviación, de la caída de Gijón 
También se ŝ be que las miii 
cías de lasy juventudes socia-
listas que siguen a Largo Ca 
toallero se retiraron de las 
trincheras de la Ciudad Üni 
versitaria, abandonando nue 
ve edificios que estaban en sa 
poder y marchándose al inte 
rior de la población. 
£n el sector de Caraban-
chel nuestras tropas, que_se 
encuentran en una linea de 
que^el.frío ha^hecho, ̂ ^apa-
rición en Madrid, donde no 
hay comid«, se carece de 
carbón y de leña, que .han 
sido quemados ios árboles, 
ventanas, puertas y hasta los 
pisos, nos daremos cuenta de la situación tan angustiosa de 
la^capital de España. 
"Y por otra parte, el descon-
tento es tan grande en la po-
blación, que aquello que aa-
tes se llamaba la quinta co 
lumna, se llama ya el 90 por 
100. Y este noventa por cien 
to está compuesto por todos 
los desgraciados que están su 
friendo calamidades en Ma-
drid, sobre todo las mujeres 
y los niños. 
^Todo les va mal a los rojos 
Le Temps al hablar de la bue 
na voluntad de llegar a una 
solución en el Comité de no 
mler vención por parte de 
Francia e Ingiaterri, parece 
que si no se llegase a un 
acuerdo unánime, se adopta 
rán poi mayoría, aislando y 
presciñdien lo de Kusia 
^Ya se ha aclarado por que 
Companys ha dimitido. 
Parece que existe en Cata 
luña una opinión muy impor 
tante que pretende la firma 
La fiesta de los Caídos, 
en León 
on ia/sobriedad .̂que es 
norma de nuestro estilo, cele-
Droj.ayer F. E. T. y de las 
J.O.Ñ-S^.de nuestra capital 
los actos debidos a la memo-
ria de nuestros caídos, con 
motivo de la conmemoración 
deljnitin que, ayer hizo cua-
tro años, dieron ken Madrid, 
Valdecasas, Ruiz (de i Alda y 
José Antonio. ,A^^§ 
j A las once ¿de la ámañana 
la Haza de Santo Domin gó 
presentaba un aspecto impo-
nente. Los balcones eran ra-
cimos humanos adornados 
con nuestras banderas y car-
teles alusivos. 
La quinta Bandera de Fa-
lange formó con sus escua-
dras correspondientes para 
rendir honores. ^ 
Mil quinientos flechas, con-
centrados desde toda la pro-
vincia, en conecta formación, 
sonríen al lado de los vetera-
nos tde segunda línea y de 
a 1 g u n o s Sindicatos de la 
J. N. ¡S., que también han 
formado en el día de nuestros 
muertos. 
Asisten todas nuestras au-
toridades militares, civiles y 
eclesiásticas. 
Nojalta ni ¡un solo jefe de 
de un tratado de paz por se-¡servicios de la Falange Eter 
parado con el G«nerailsimo|üa. 
Franco y como Companys no 
quiere aceptar esta responsa 
Diadad, se elegirá otro presi-
I dente. Y como el gobierno 
[de Valencia sabe todo esto, 
trincheras muyj próxima a ia ] quiere trasladarse a Barcelo-
pudieron darse cuenta na para evitar que se firme 
este pacto y de paso para es-
tar más cerca de la frontera 
francesa, donde se refugiará 
cuando vea las cesas peor, 
para disfrutar del dinero roba-
do en los banco». 
Da lectura del parte de 
operaciones y de la lista de 
donativos y termina su charla. 
roja, 
de que en las filas enemigas 
se producían tiroteos centre 
ellaS. ^ií'sasa 
^ Y todas estas noticias .pro-
ceden de París y de Persig-
nan, y hasta comunicadas por 
los rojos de Gibraítar, que 
dan cuenta de estos desórde-
nes. Y si se tiene en cuenta 
Oficina de la Delegación 
Provincial del Estado para 
compra, requisa y^disínbu-
ción de^chatarra:d . 
QrdQñoJl„27. 
Teléíonoai359 LEuN 
Horas de oficina: A. 
de 9 a 13 y deái5 aaiq. 
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m A las once en punto se izan 
las banderas en las columnas 
que en aquel momento se 
inauguran y seguidamente co 
mienza la misa que por la ms 
moría de nuestros mejores 
reza un Padre Agusiino. En 
el momento de Alzar, suena 
el Himno Nacional, se abaten 
las banderas, se rinden armas 
y hay en todos ios labios una 
oración para nuestros caídos. 
El Padre Laureano de las f 
Muñecas lee después de la 
misa la Oración por los muer-
tos de la Falange, y pronun-
cia una sentida plática. 
Seguidamente el camarada 
Panizo, Inspector Nacional 
de la Falange y Jefe Provin-
cial nuestro, enciende la lla-
ma de los caídos. 
A continuación se verificó 
el Juramento de las nuevas 
promociones de Pelayos in-
corporados a Falangistas y 
de Flechas a Pelayos, mien-
tras suenan las notas del 
Himno de Falange. 
Las autoridades se traslada 
ron después a la calle de Or-
deño I I , donde presenciaron 
el desfile de las tuerzas qae 
habían asistido al acto, ha-
ciéndolo todas ellas Di i i lantí< 
sima nente, siendo muy ova-
cionadas por el público que 
llenaba ios andenes de la 
calle, en especial al paso de 
los Flechas, repitiéndose ios 
1̂ vas que ya se hablan dado 
entusiásticamente a l terminar 
la misa. 
A las siete de la tarde des-
de el micrófono de Radio 
León, en emisión extraordi-
naria organizada por F. E. T. 
y de las J. O. N-á., en home-
naje a los caídos, pronuncia-
ron interesantes y sentidas 
palabras los camaradas Soto 
Carreña, director de «Ondas 
Azules» de Radio León; Kes-
tituto Clérigo, Sacreiano Pro 
vincial de Falange, y por úl 
timo el director de nuestro 
periódico, Carlos A. Cadór 
niga. 
^£stá la^Gruz^enJajespada de^Franco; 
¿upon, leonés, íe^en la^Gruz^y da Ju 
j chatarra fpara ponerja Cruz en^la 
tumba jkl^eaído. 
Auxilio Pro As-i Suscripción .pro-mo-
numento Calvo So-j furias y León^ 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero, para la 
suscripción Pro Asturias-Leí n 
Suma anterior, 86.043,30 
pesetas. 
;~Amador Fernández ¿Martí-
nez, 20; Pablo Cureses, 3; 
Daniela Cureses, 2; Ayunta-
miento de^Bustiello, 235; Lo-
renzo Alvarez, 5; |Escuela ni-
ños de Villanueva del Arbol, 
25;|Escuela niños de Cembra-
nos, 18; Miguel ^Castro,, 5; 
Ayuntamiento de Boñar,^pe-
setas 1.320,75; Maestro y ni-
ños de Arcahueja, 5,45; Ayun-
tamiento de Carrocera, 150; 
Alcalde de Carrocera cy seño-
ra, 50. 
Suma y sigue, 87.882,50 pe-
setas. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.-—León 
Lo que piden en los 
frentes 
De Coto Cabañas nos piden 
unos falangistas que deben 
ser de Astorga, una flauta y 
un tamboril de los que usan 
por tierras de maragatos. 
¡A^ver los maragatos si se 
acuerdan de sus comarcanos! 
De La Modestim (San Emi-
liano) piden un reloj desper-
tador, porque en aquella posi-
ción hay .veces que no saben 
la hora. {Aunque los chicos 




Artículos para regalo 
telo 
en ^Cantidades ¡¿ingresadas 
el Monte de Piedad; 
Don Nicanor ^ López, de 
León, 25 pesetas; adon Maria-
no Gómez y señora, de León, 
3; don Cipriano García Lu-
bén, de León, 50; jdon Maria-
no Fernández^de^León, 5 pe-
setas. 
^Total , 1.358 pesetas. 
Almaeén de Coloniales 
TetforoiQfiad 




Donativo para los 
soldados 
# Nuestro camarada el presi-
dente de la Junta Vecinal de 
Pobladura de Yuso (Valderia) 
Valentín Turrado, nos ha en> 
viado 157 pesetas, cantidad 
recaudada en aquel pueblo 
entre los vecinos entusiasma 
dos por las últimas y brillan 
tes victorias del Ejército en 
Asturias y con destino a núes 
tros valientes soldados. 
Del mismo pueblo y con el 
mismo fin, ¿remitieron, hace 
pocos días, noventa y dos 
kilos de alubias. 
Así debe ayudar la reta-
guardia: con entusiasmo. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado US 
L a fiesta de Cristo Rey 
j a Accion^Catúlíca 
La.fiesta de Cristo .Rey, que 
se celebrará mañana, domin-
go, es la genuina de Acción 
Católica, ya que todas sus ac-
tividades van encaminadas a 
que Jesucristoáreme en el in-
dividuo, en la familia y en la 
sociedad. 
Por esta consideración, la 
Junta Diocesana mega a todos 
ios miembros de Jas cuatro 
ramas.que se unan a los cul-
tos que tendrán lugar en la 
Colegiata de San Isidoro asis-
tiendo a la misa de Comunión 
general a las ocho, y por la 
tarde a las seis y media. 
* * * 
«El Boletín Oficial del 
Obispado» publica la siguien 
te Circular: 
Su Santidad Pío Xí, por la 
Encíclica Quas Primas de 11 
de Diciembre de 1935, insti-
tuyó la Fiesta de¿ Cristo Rey 
que debe celebrarse todos lus 
años el último Domingo de 
Octubre. Muy de veras desea 
mos que en todas las iglesias 
de nuestra diócesis se de a 
esta tiesta la mayor0 solemni-
dad posible, según la inten-
ción de Su Santidad, promo 
viendo para eilo comuniones 
generales y aquellos actos y 
funciones del culto que acón 
sejen las circunstancias. A 
tal fin damos por reproduci 
das las disposiciones de aftos 
anteriores, quedando ¿los Re-
verendos Sres. Curas autori-
zados para la Exposición so-
lemne del Santísimo Sacra., 
mentó y debiend© hacer la 
Consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús, según la fór-
mula prescrita, inserta en el 
Boletín del Obispado de 15 
de Diciembre de 1925, termi-
nando con el rezo de las leta-
nías del Sagrado Corazón pa-
ra que El reine plenamente en 
el mundo entero y particular-
mente en nuestra queridísima 
Patria. 
Miguel Pérez 
Contratista da oirás 
Carpintería artística 
C A R T E L E R A D E ESPJ&G* 
T A C U L O S para hoy ¡tábadcj 
tea 30 de octubre de 1937 
NjJSeguado Año Tríuntai 
Teatrô  áiüagiü^ 
Dos granaiosai» sesiones» de 
eme sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
L a extraordinaria película 
Ei acorazado misterios® 
Film emocionante de palpi-
tante ¿etaalidad, con ia 
^grandiosidad de las gran-
ees gestas heroicas. iDtér< 
pietes: R O B E K T T A Y -
feLOR, JEAN P A R K E R y 
UÍMA MEticKfiL. 
Mañana, domingo; Tres 1,% 
Isioues de cine sonoro, a las 
114, 7 y ¿LG di a y 10 y mediai 
^FormidaBie programa 
üa estreno Meiro tíoídynw 
| L a interesante película 
Un perfecto caballero 
Por el gran actor Ftf A N K 
MORGAN 
Grandes sesiones de cine su 
noro a las siete y meaiJ 
y diez y media de ia noche! 
Excelente programa FOX 
L a interesante película F O X 
Burbujas úe champán j 
Un film magníficamente pre-
sentado y de grao interés 
argu nental. Interpretación 
del gran actor Paul Usvanhac. 
Cinema Azul 
Formidable sesión cinema-
tográfica sonor » de C I N E 
A L E M A N , a las siete y me-
dia de la tarde 
Colosal programa de Len-
gua Alemana 
L a gran película 
Oonuer, Biltz Lnd Somun-
B sitien Von ida Wuest i 
% 
Miñan* domingo: Grandes1 
sesiones^de cine sonoro a lasj 
4» siete y media y diez yj 
media de la noche 
Gran programa Fox 
L a producción F O X , habí 1-
da en español, 
l R £ B £ L D E 1 
Por la estrelita S H I R L E Y I 
i T E M P L E I 
Vivero de Arboles Fruta 
J O S E SKOáJI lZ L a Bañtia (Ledn;, 
La repoblación forestal es una orden de la aatur 
que debemos obedecer. 
4 los falangistii f i i |o r M 4t 4fio<iftatQ, 
| £u>zilíó' jpfybC'itli, en un ano de lucha contra | 
Sel hambre, el ¡frío y la miseria,-ha repartido más | 
VEINTE MILLONES de comidas calientes. í l 
Odlapció^Macioiul da h m i y J V j p a -
j g i n í l i j d i F . £ . T. y da las J . 0. N-S. i 
Sobre la fabricación yjrdnti de objetos da Propaganda 
de Falange Espartóla Tradicio.ialisU y da ias j . 0. N-S. 
Ha llegado a conocimiento de esta Delegación 
Nacional que algunos comerciantes e industriales, coa 
una absoluta falta de respeto a este Organismo y 
maniñesto desprecio a los legítimos derechos de la 
propiedad artística e iaiustnal, han lanzado a^ia 
circulación^ venta articuios de propaganda o n las 
banderas y emblemas de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N-á. y el retrato de personali-
dades que integran este Movimiento. 
Y, como, por imperativo del artículo 2Q de los 
Estatutos de Falange Española Tradicionaüsta y dé 
las J. U. N-S-, compete a esta Delegación Nacional 
y ha de responder de la eficacia de este Servicio, se 
pone en conocimiento de los interesados: 
1. ° Queda absolutamente prohibida la circulación 
y venta de todos los objetos y artículos que contengan 
banderas, emblemas de Falange .Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N-S. , así como aquellos que 
reproduzcan fotografías o dibujos de las personalida-
des que integran este Movimiento. 
2. ° Todos los fabricantes, industriales y comer-
ciantes que tengan en su poder alguno de los objetos 
y artículos antes mencionados, quedan obligados a 
presentar en las Delegaciones Frovinciaies de Prensa 
y Propaganda de sus respectivas demarcaciones rela-
ción jurada y detallada de los que posean, con expre- , 
sión de su origen y precio de venta al püblico, acom- r 
pañando a dicha relación un ejemplar de cada^moda- ? \ 
lidad, en un plazo de diez días. J ' 
3. ° Las Delegaciones Provinciales de Prensa y j 
Propaganda remitirán a esta Delegación Nacional en! 
Pamplona, Avenida de Carlos IH, 3, principal, Sec-
ción Comercial y de Control, ene! plazo de cinco 
días, las relaciones que ante la misma presenten los 
interesados y ei ejemplar que a la misma acompañen. 
4. ° Todos los comerciantes vienen obligados a 
soiieicar de esta Delegación Nacional el correspon-
diente permiso^ licencia para ia venta de esos obje-
tos, y aquellos que io poseyeran con anterioridad a la . 
fecha de esta disposición, vendrán asimismo obliga-
dos a su renovación. ^ 
^ 5 . * Transcurrido el plazo que anieriormente se 
señala, esta Delegación Nacional, por medio de sus 
agentes, girará las correspondientes visitas y practi-
cará las oportunas investigaciones, denunciando a ios 
infractores de esta Circular, contra los que se proce* 
derá inexorablemente con arreglo a ios derechos de 
ia Ley de Propiedad,^imponiéndoles las sanciones 
oportunas. ^ 
Pamplona, 19 de Octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—El Delegado Nacional, Fermín Izurdiaga 
Lorca. . . . .^ .^H 
'La Casa del Mahon" 
Meaos, Oazadoias y Camisas 
de ¡reglamento, para el Ejército y Milieiasj 
Pérez Caldós, num. 10 L E O N 
CIRIACO S a t t r e r f o t 
li iiiií li teta «miii mutidíi 
Ordoio lls i m Tftléfoao 1749 
ALMACENES RIDRUEJO^ 
Ferretería Materiales 
AL POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUeWÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
lRe^i6n]|de1;os5Cafayí 
completos q u e ^ ^ 
al descargue a 
ocho horas del di r ̂  la! 
80 de octubre, y S 
ser descargado, ^ b e ^ 
24 horas n a t u r a l e s ^ ^ 
a la mencionada, si r 1 ^ 
sidades militares lo D ne(* 
Estación d̂e pr Períllit^: 
Orense^utiérrezyc^6110^, 
1 madera. Serie 
vagón, H. 500. merodei 
Dueñas, M8 y c 
yeso. Kf. 7968. ' 
Palanqumos, í. Crft 
harina. Kf. 13334 ^ 
Valderas. Valentín r 
rrez, 100 id. Of. 58 
Bembibre, ¿ é l u AI 
1 carbón. X. 17041. ^ 
Bembibre, fí. A¡ 
idem. H. 2669. ' Uno 
Bembibre, id., i i , 
2211. lú' Ü. 
Dionisio, Hotel 0 1 ^ 1 
carbón. H. 3668, ' 1 
Fonferrada, Lorenzo c.h 
da, 1 id. Kf. 10742. b" 
Fonferrada, Dionisio G0n 
zález, 1 id. U. 2569. 
Coruña, A.sESCud 
plátanos. L. 113o. 
Coruña, E. León, 225 ÍH 
L. ,1020. 5 ld' 
Coruña, Tomás Hernández 
150 id. L. 631. ' 
Todos al tramo de vía F. 
BAR RESTAURANT-
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. lOli, León 
j F a l l e c i m i e n t o 
En Avila, falleció ei 27<del 
actual, D. Silvestre Cornejo, 
padre de nuestro buen amigo, 
ei empleado de los ferrocarri-
íes del Norte, D. Henaóge-
nes, a quien enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
Maestros Cursillista^ 
Chofers, Cazadores 
^En^argun sus documentos 
en ia «Agenda Geneial de 
Negocios» de Gonzalo Mareos, 
Avenida de Roma, l l i Món< 
Servicio rápido de Certiilsfr 
dos de Penales y Ofcias 
Ordeño IJ, 18 LEON Teléfono 1530 
ílNeumáticos - Lubrificantes - Bicidatas 
Accesorios - Recauchuíado - Electricidad 
Valdés y Compañía S.]|L 
sPadre lslaJ29 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
icadorea, Emisorai, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—-Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
independencia, 4, Leóp. Teléfono 1614. Apartado 69 
Ramiro F . Modino 
*• JM Cllnift» del Hoipital Gtntral de Madrid 
Coaiolta de I I a 1 y de 4 • 6. Privo de Rivera. lS. U \ Led° 
i trn to iimain CENTRAL 
^ II m*» M I M I * + II m a l a r c a M k 
N o lo olvide: PROA S ^ ^ ^ i W » : 
Gestión rápida de toda da-
se de documentos para Bar* 
gos y Salamanca. A-í 
— ^ SECCION 
Anuncios económicos 
Hasta .TOinta palaDrai, M5! 
cada palakra mát, 0,06 pW 
. T R A S P A S O PENSION céntric», 
mobiiiario modernísimo, i 
macaos y senos estables, « r 
comedor de instalación adecúa 
para reataurant. Ordoña ih ^ 
H A B I T A C I O N ^ { ' í * ' ¿ a 
cuarto de baño y teifonc), 
caballero alemán. E80"^" v pre-
Administración coa áe™le:¿; 47 
cios, bajo sobre con pa1»'^ _ 
H A B I T A C I O N b e r ^ . a g ; ; 
da, lugar céatnoo, a R,ÍÓD 
o matrimonio, se alquil». ^ 
en eata Administración, 
casa particular, peflSi0« taAd 
baflo, teléfono. Razón en ^ 
mini3tr*cióa. 
CANARIOS flauw ^ ^ i c o í , 
todos colores. P r e c i o ^ , Hora 
oigaa cañ ar y comPrde c a » ^ » 
venta diez a UDa *0iar pen0 r 
siete. Magnífico e i e m ^ r e í , i f l ó 
iicía, seis meses. Pao10 45 
mero 2. 
L E C H E R I A . t ^ P ^ i n g ^ j ! 
vacas, car*, I t t t ^ 0 ' ^ 
al servicio milita1 °" 
clientela. giaa cucu^»- ' _„fli«. 
como el cerw^ ^ 
nales, NECESARIO P 
^licitarlas. ¿aCtot.C**Z 
"liberada, Fortug* Lífldfíl 
.-Agencia C a B t a l < , 
fianaa.BayéD.S.vu ^ 0 
